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Prepoznajuii jednu specifidnu skupinu djece u
hrvatskom druStvu i uvidajuii specifidne potrebe
takve djece, pravobraniteljica za djecu je organ-
izirala strudnu raspravu na temu prava djece diji su
roditelji u zatvoru.
Na raspravu se odazvalo oko 120 sudionika,
medu kojima su bili predstavnici ministarstava
zdravstva i socijalne skrbi, pravosuda, te obitelji,
branitelja i medugeneracijske solidarnosti, centara
za socijalnu skrb, Uprave za zatvorski sustav te
uprave kaznionica i zatvora, predstavnici polici-
je, sudova, drZavnog odvjetni5tva, znanstvenih i
visoko5kolskih institucija, nevladinih i strukovnih
udruga, ureda pudkog pravobranitelja i pravobran-
iteljice za ravnopravnost spolova, Agencije zaodgoj
i obrazovanje te drugi zainteresirani.
Tom prilikom predstavljen je i letak u izdanju
Ureda pravobraniteljice za djecu o pravima djece
koja su dospjela u sukob sa zakonom. Letak je nam-
ijenjen djeci i mladima koji su sudskom odlukom
upuieni u odgojnu ustanovu, zavod ili maloljetnidki
zatvor, a njime se na pristupadan nadin obja5njavaju
njihova prava i duZnosti, uz kratku informaciju o
djelokrugu i nadleZnostima pravobraniteljice za
djecu.
Otvarajuii skup i pozdravljajuii nazodne sudi-
onike, pravobraniteljica za djecu Mila Jelavii je
rekla kako nijedno dijete ne smije biti zaboravljeno
i nijedna skupina ne smije biti marginalizirana.
Stoga je vaLna zadaea Ureda pravobraniteljice za
djecu upozoriti i na vaZnost za5tite djece diji su
roditelji u zatvoru te potaknuti one, koji sudjeluju
u skrbi o njima ili donose odluke koje ih se tidu, na
odgovarajuii pristup, posebnu osjetljivost i za5titu
djece od dodatnog traumatiziranja i stigmatizacije.
U ime tajnika Ministarstva pravosuda, mr.sc.
Ivana Damjanoviia, skup je pozdravila nadelnica
sluZbe za tretman SrediSnjeg ureda uprave za
zatvorski sustav Vesna Babii koja je, osvriuii se
na temu strudne rasprave rekla kako zatvorenici,bez
obzira na djela koja su podinili, uglavnom Zele biti
dobri roditelji, no kako je mnogima potrebno pruZiti
dodatna znanja i vjeltine kako bi njihove odluke i
postupci bili na dobrobit djece. Stogaje odrZavanje
i pobolj5avanje veza s obitelji imperativ pripreme
zatvorenika za otpust, a vrlo desto i srediSnji ele-
ment tretmana. Maloljetna djeca mogu posjeiivati
roditelje u zatvoru svaki tjedan i blagdanom, kako bi
Sto manje osjetili posljedice radi izbivanja roditelja
iz obitelji te kako bi se obitelj saduvala do zat-
vorenikovog izlaska na slobodu, izvijestila je V.
Babii koja je pozdravila inicijativu Ureda pravo-
braniteljice za djecu, posebno nagla5avajuii kako su
obilasci i primjedbe pravobraniteljice dobar poticaj
da se, tamo gdje je to potrebno, stanje unaprijedi i
poboljSa.
Uvodno izlaganje "Odrastanje djeteta diji je
roditelj u zatvoru - psihologijski pogled i europska
iskustva" odri,ala je zamjenica pravobraniteljice
za djecu mr. sc. Maja Gabelica Supljika. Istaknula
je da su djeca diji su roditelji u zatvoru izrazito
ranjiva skupina, koja desto ostaje zanemarena i
zaboravljena od druStva. Kazna koju zbog raznih
nedjela izdrLavaju njihovi roditelji, neizbjeLno
pogada i njih. Mr.sc. M. Gabelica Supljika je u
svom izlaganju obratila pozomost na odredena
obiljeZja odrastanja djece diji su roditelji u zatvoru
te dala pikaz emocionalnih reakcija djeteta tije-
kom cijelog procesa od uhiienja, medijskog pri-
kaza sludaja, kroz sve stadije kaznenog postupka
i konadno, odlaska roditelja na izdrlavanje kazne
te odsustvu roditelja iz tog razloga. Takoder je
prlkazala razlidite socijalne te5koie i promjene
pona5anja kod djeteta te pikazala aktualna europ-
ska iskustva u tom podrudju. Interesantno je znati
kako postoje nevladine organizacije koje se bave
ovom tematikom (EUROCHIPS: www.eurochips.
com, KIDS VIP: www.prisonersfamilies.org.uk,
B ambini sen zabarre : www. bambini senzabarre. org).
Zamjenica pravobraniteljice za djecu se osvrnula i
na obilaske kaznionica i zatvora koje je u proteklih
nekoliko godina realizirao ured pravobraniteljice,
preporudujuii promjene i nastojeii pobolj5ati kon-
takte djece s njihovim roditeljima u zatvoru.
Pravobraniteljica Mila Jelavid je u svom izlagan-
ju prikazala normativni okvir iz podrudja obiteljsko
pravne i socijalne za5tite koji jamdi djetetu ostvar-
ivanje tog prava. Uvodno se referirala na odredbe
Konvencije o pravima djeteta i znadaju termina
"najbolji interes djeteta". Istaknula je da nitko ne
moZe prisiliti dijete na kontakt s roditeljem ako ga
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ono ne Zeli, pogotovo ako jeroditelj podiniokazneno
djelo na Stetu djeteta. havobraniteljica se osvmula
na odredene nonne Obiteljskog zakona i Zakona o
socijalnoj skrbi te praktidnim posljedicama njihove
primjene. Takoder se z auznla za elastidniju primjenu
zakonske odredbe da dijete moZe biti s majkom u
zatvoru do navr5ene trede godine, pozivajuii da
se razmotri moguinost produljenja tog roka za par
mjeseci, ako je to u interesu djeteta. (Primjerice, ako
majka izlazi iz zaf'rora par mjeseci nakon djetetove
navr5ene tri godine, valja naii nadin da se dijete
nepotrebno ne odvaja od majke.)
Sudac vrhovnog suda Republike Hrvatske Ranko
Marijan govorio je o kazneno pravnim aspektima
teme, upozorivSi da je dijete diji je roditelj u zatvoru
u svakom sludaju neduZna Zrtva. Gospodin Marijan
se ukratko osvrnuo na bitne odredbe Konvencije
o pravima djeteta, Zakona o kaznenom postupku,
Zakona o sudovima zamlade? te Obiteljskog zako-
na. Zakljudno je istaknuo kako ustavna i zakon-
ska jamstva, bez obzira koliko ona bila sadrZajna i
sveobuhvatna, ostaju tek mrtvo slovo na papiru ako
sud, suci i sluZbe socijalne skrbi nisu u moguinosti
kompetentno i neovisno provoditi zakone, posebice
ako nisu u moguinosti udinkovito za5tititi one dija
su prava povrijedena ili ugroZena. U tom smislu je
istaknuo vaZnost educiranosti, profesionalnosti i
spremnosti strudnjaka da pretode europske stand-
arde, ustavna nadela i zakonske norne u svakod-
nevni Zivot.
Prof.dr.sc. Dean Ajdukovii je odrZao izlaganje
na temu najboljeg interesa djeteta diji je roditelj
u zatvoru nakon obiteljskog nasilja. Uvodno je
naglasio kako emocionalni odnos djeteta prema
roditelju ne prestaje podinjenjem nasilja nad dje-
tetom i kako djetetu treba pomoii razumjeti razliku
izmedu pona5anja i osobnosti. Naglasio je takocter
kako djetetu treba biti obja5njeno Sto je svrha odsut-
nosti roditelja iz doma, sto se deiava s roditeljem u
zatvoru i Sto ie biti po roditeljevu izlasku iz zatvora.
SrdZba koju dijete iskazuje prema roditelju, prema
prof. Ajdukoviiu, treba biti shvaiena ne samo kao
srdZba jer je dijete viktimizirano, vei i kao srdZba
zato Sto roditelja nema, Sto je odsutan. Tu dinjenicu
valja imati na umu kod procjenjivanja voljnosti
djeteta za kontaktom s roditeljem. Nagla5ena je
vaZnost i potreba za provodenjem psihosocijalnog
tretmana u zatvoru tijekom kojeg se udi kontro-
liranje pona5anja i korigiranje uvjerenja koja doz-
voljavaju nasilnidko pona5anje. Prof. Ajdukovii se
osvrnuo i na ulogu drugog roditelja koji ostaje na
slobodi i funkcioniranjem obitelji. Ogranidavanje
kontakta djeteta s roditeljem koji je u zatvoru samo
po sebi nije ni dobro ni lo5e, a u pojedinim situacija-
ma strudnjak mora imati ulogu arbitra, tj. medijatora
u dono5enju odluke s pozicije dobrobiti djeteta te
pratiti realizaciju te odluke.
Ljiljana Vukota, psihologinja u Kaznionici
u Turopolju, je predstavila Program promicanja
roditeljske kompetencije i smanjenje negativnih
udinaka separacije odeva i djece za vrijeme
izdrlavanja kazne zatvora (PROROK). Ciljevi
programa su usmjereni na promicanje roditeljske
kompetencije, edukaciju o razvojnoj dobi djeteta i
udinkovitom roditeljstvu, pobolj5anje komunikaci-
je, ublaZavanje negativnih efekata separacije odeva
i djece, iskljudenosti iz obitelji i redukcije uloge
roditelja. Jedan od ciljeva programa je i razvijanje i
jadanje roditeljskih vje5tina koje ukljuduju vje5tine
komunikacije s djecom, kontrole i iskazivanja emo-
cija, prepoznavanja i preveniranja nepoZeljnog
pona5anja kod djece, narodito kad se radi o
poremeiajima u pona5anju ili uzimanju psihoak-
tivnih sredstava. Uvjet za ukljudivanje u program
je, osim objektivnih uvjeta i voljnost zatvorenika.
Program je zami5ljen kroz grupni rad, jednom
mjesedno kroz Sest mjeseci, a sadrZi sva obiljeZja
suvremeno koncipiranih programa. Na Zalost, za
sada se, izrazloga kadrovskih ogranidenja, program
jo5 ne provodi.
Mr.sc. Igor KaniZaj (Fakultet politidkih znanosti)
je govorio o negativnim aspektima izvje5tavanja o
djeci i roditeljima u medijima. Uvodno je naznadio
pozitivne funkcije medija te dao primjere iz na5ih
tiskovina koji predstavljaju negativne primjere.
Autor je naznadio neke opasne medijske efekte
te upozorio na odredene nedoredenosti zakonskih
normi, nakon dega je govorio o obvezama urednika
i novinara.
Nakon odrZanih izlaganja, uslijedila je rasprava.
Slijedi prikaz rasprave koji je preuzet iz izvje5ia pra-
vobraniteljice o odrZanoj strudnoj raspravi (www.
dijete.hr).
Nadelnik Odjela tretmana Kaznionice u
Turopolju Radovan Tatalovii rekao je kako se
njegovo osoblje bavi rehabilitacijom zatvorenika,
ali nitko se sustavno ne bavi obiteljima, a osobito
djecom. Zato bi bilo potrebno angaLirati udruge,
odnosno osposobljene timove. Tretman trebaju
djeca svih zatvorenika (medu zatvorenicima je 50-
60 posto ovisnika, Sto dodatno podcrtava potrebu za
pruZanjem potpore obitelji, potpore u odgoju djece i
sl.), medutim, istaknuo je da udruge i strudni timovi
trebaju provoditi pripremu zatvorenika za postpe-
nalni prihvat.
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Odvjetnica Deniza Antii upozorila je kako i
odvjetnicima i drugim strudnjacima nedostaje vi5e
znanja o problematici susreta djeteta s roditeljem u
zatvoru. NuZno je i senzibilizirati javnost jer se desto
nailazi na potpuno nerazumijevanje tog pitanja.
Dean Ajdukovii i Gordana Buljan Flander upo-
zorili su na to da je potreban strudni rad i podr5ka
i roditelju koji je u zatvoru i onome koji Zivi s dje-
tetom, svima je potrebna priprema za susrete, koji bi
bez takve pripreme mogli biti bolni i neugodni. Mila
Jelavii naglasila je da svaki sludaj valja procjenji-
vati posebno, s obzirom na najbolji interes djeteta.
Ravnatelj Centra za socijalnu skrb u Zadru
Tomislav Orovii upitao je tko ie raditi sve te
poslove u zatvoru i izvan zatvora. Izvan zatvora se
odito odekuje da rad s obitelji preuzme centar za
socijalnu skrb, koji nema ni kadrovske ni materi-
jalne kapacitete za to. S negodovanjem je govorio
o negativnim efektima medijske eksponiranosti
pojedinih sludajeva koji oteZavaju ostvarivanje kon-
takata djece s roditeljima koji su u zatvoru.
Zdenko Videc, voditelj Pododsjeka Odjela trer
mana Kaznionice u Lepoglavi, naveo je da od
770 zatvorenika njih 304 ima malodobnu djecu,
Sto je ukupno 511 djece. Bolji i kvalitetniji kon-
takti, izvan zatvora ostvaruju se u poluotvorenom
odjelu. Mjesedno se realizira 60 do 70 posjeta djece
zatvoru.
Ljiljana Vukota navela je da u kaznionici u
Lipovici ima 48 zatvorenika koji imaju djecu, uku-
pni broj djece je 86, a u Turopolju ih je 46, s ukupno
79 djece. Djeca uglavnom dolazejednom mjesedno.
Rekla je da 75 do 78 posto zatvorenika-roditelja
izjavljuje da ih djeca ne posjeiuju u zatvoru.
Razlozi su, prema njihovim izjavama, to Sto oni
sami ne Lele da ih posjeiuju te za vidanje s djecom
radije koriste izlaske; zatim to Sto su djeca u domu
ili kod udomitelja; a tre1i, takoder bitan razlog je
daljina puta i veliki tro5kovi posjeta. To upuiuje na
zakljudak da valja razmi5ljati o nadoknadi tro5kova
putovanja.
Vukota navodi da, po vlastitoj percepciji zat-
vorenika, oni nemaju te5koia u komunikaciji niti
trebaju pomoi strudnog osoblja (samo troje ih
priznaje da imaju te5koie u komunikaciji, petero
kaZu da trebaju pomoi strudne osobe) , ali navode
(njih 13) da Lele prostor u kojem ie roditelj biti s
djetetom i Zele (njih 15) organiziranje aktivnosti s
djecom.
Dorica Nikolii, drLavna tajnica Ministarstva
zdravstva i socijalne skrbi upozorilaje da se previ5e
odekuje od centara za socijalnu skrb, da im zakoni
i pravilnici donose nove obveze a ne razmi5lja
se o njihovim kapacitetima. Nije rijed samo o
problemu koji se moZe rije5iti dodjelom veiih
proradunskih sredstava, vei je problem u ljudskim
resursima. Hrvatska nema adekvatne strudnjake
za ove poslove, ustvrdila je D. Nikolii. Upozorila
je i na neprimjereno medijsko eksponiranje osoba
koje su u zatvoru, kao i eksponiranje njihove djece.
Negodovala je zbog toga Sto ni javna televizija ne
uvida svoje javne odgovomosti u podizanju pro-
fesionalnih standarda izvje5tavanja o delikatnim
temama i za5titi privatnosti, osobito djece.
Vesna Babii, nadelnica SluZbe za tretman
Sredi5njeg ureda uprave za zatvorski sustav rekla
je da zatvorski sustav izvrsno suraduje s centrima
za socijalnu skrb, medutim, upozorila je da je u
Hrvatskoj izuzetno nepovoljan omjer broja soci-
jalnih radnika prema broju stanovnika. ZatraLila
je podr5ku za realizaciju novog projekta Strategije
razvoja sluZbe probacije. Sustav praienja zatvoreni-
ka na uvjetnome otpustu zahtijeva pripremljenu
logistiku za njihov prihvat po izlasku iz zatvo-
ra, Sto ukljuduje i organizaciju njihova smje5taja,
zapo5ljavanja itd.
einjenica da strudnjaci nedostaju nije izgovor da
se prava djece ne Stite u najveioj moguioj mjeri,
upozorila je pravobraniteljica Mila Jelavii te poz-
vala na nastavak rasprave o temi, te na potrebna
pobolj5anja u tom podrudju.
Nakon rasprave su sudionici zajednidki formuli-
rali zakljudke koji slijede:
U sustavu pravosuda, sudstva, policije, socijalne
skrbi te odgoja i obrazovanja nuZno je prepozna-
vati potrebe i posebnosti djece diji su roditelji u
zatvoru.
Kontakt djeteta s roditeljem koji je u zatvoru
pravo je djeteta i ne moZe biti vezano uz pogod-
nost odrasloga.
U svim zatvorima treba osigurati primjerene
uvjete za nesmetano odvijanje susreta, tako da
dijete i roditelj mogu biti u neposrednom kon-
taktu bez stakla ili drugih prepreka.
Potrebno je predvidjeti financijska sredstva koja
mogu unaprijediti kontakte djece i roditelja u
zatvoru (prostor za djecu, pomoi u tro5kovima
putovanja...).
Treba kreirati i financirati projekte edukacije
djelabrika u svim resorima koji se bave djecom,
osobito zaprepoznavanje potreba djece i obitelji
diji su dlanovi u zatvoru.
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Razvijati programe promicanja roditeljske kom-
petencije, diji je cilj smanjiti negativne udinke
separacije roditelja i djece za vrijeme izdr1avanja
kazne.
U zatvorima i u Upravi za zatvorski sustav
Ministarstva pravosuda nuZno je voditi eviden-
cije o djeci zatvorenika, njihovim obiljeZjima i
kontaktima s roditeljima u zatvoru te evaluirati
posjete.
U sludaju nemoguinosti dogovora roditelja
o udestalosti i nadinu kontakta, po sluZbenoj
duZnosti treba inicirati postupak za dono5enje
odluke o kontaktima djeteta s roditeljem u
zatvoru, zbog promijenjenih okolnosti.
Sudske postupke o odredivanju susreta djeteta
s roditeljem u zatvoru treba provoditi narodito
Zumo, a najdulje do isteka roka od dva mjeseca.
. Djetetu treba pomoii da razumije zbog dega je
roditelj kaZnjen i za3to mora biti u zatvoru.
. Djeca diji su roditelji u zatvoru ne smiju ni na koji
nadin biti prepu5tena medijskom ugroZavanju
privatnosti. Nedopustiv je pristup kojim se otkri-
va identitet djeteta, djecu poistovjeiuje s nedje-
lima roditelja i proziva zbog njih.
o [J svakom pojedinadnom sludaju strudnjaci
trebaju procijeniti najbolji interes djeteta, vezano
za kontakt s roditeljem koji je u zatvoru
Kompletan materijal uspje5no realizirane strudne
rasprave ie biti objavljen u zbomiku radova.
Pripremila: Prof.dr.sc. Irma Kovdo Vukadin
